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f-;毛ら椙」
( 1) Die Verir町'r恒n.1臼927.
( 2) Lampioon kust Madehen und kleine Birken， 1928. 
( 3) Salut gen Himmel， 1929. 
( 4) Kleine Liebe zu Amerika， 1930. 
( 5) Die Fruhlingsfeier， NoveUen， 1932.初躍は 1925.
(6) Abel mit der Mundharmonika. 1932. 
(7) Demeter. Erzahlungen. 1937. 
( 8) Abschied vom Traum der Jugend. 1937. 
( 9) Martin. Geschichten aus einer glucklichen Welt. 1949. 
(10) Der Uberfall. Erzahlungen. 1952. 
(11) Liebende leben von der Vergebung. 1953. 
(12) Isabel. Geschichten um eine Mutter. 1954. 
「肱理事」
( 1) Jahres沼eiten.1924. 
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